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La	biblioteca	pública	del	s.	XXI:	atendiendo	clientes,	movilizando	personas	(Roser	Lozano-Díaz)
El profesional de la información, v.16, n. 4, julio-agosto 2007
EL PAsAdo 17 dE MAyo 
dE 2007 se presentó en Tarrago-
na, la ciudad profesional de Roser 
Lozano, el libro que dicha autora 
acaba de publicar de la mano de 
la editorial Trea.
Para	 introducirnos	 de	 lleno	 en	
el	contenido	del	libro	es	convenien-






biblioteca	 viva,	 que	 procura	 día	
a	 día	 proporcionar	 el	 máximo	 de	
servicios,	 acercarles	 el	 pulso	 de	
la	 actualidad	 y	 dar	 respuesta	 a	 lo	
que	 demandan,	 hasta	 su	 voluntad	
en	dar	a	conocer	a	los	profesiona-
les	 de	 España,	 y	 allende	 los	 ma-
res,	que	este	modelo	de	biblioteca	
es	 posible,	 por	 qué	 es	 importante	
potenciarla	y	cómo	puede	hacerse	
realidad.	 Todo	 ello	 con	 un	 entu-
siasmo	contagioso.	






han	mantenido	 vigentes	 a	 lo	 largo	
de	las	épocas	y	de	lo	cambios	tec-
nológicos	y	sociales.
La	 biblioteca	 pública	 actual	
nace	 con	 el	 desarrollo	 industrial,	







momento	 las	 bibliotecas	 tuvieron	
un	 papel	 importante,	 como	 centro	








sal	 a	 la	 información	 por	 parte	 de	
todos	los	ciudadanos	-derecho	uni-
versal	 reconocido	 en	 los	 derechos	
del	hombre	y	en	las	constituciones	





en	 su	evolución	 intelectual,	ya	 sea	
en	su	etapa	formativa	inicial,	en	la	
profesional	o	en	su	vida	cotidiana.	






3.	 Ofrecer	 un	 espacio	 de	 en-
cuentro,	 de	 intercambio	 entre	 ciu-
dadanos,	 donde	 poder	 mostrar	 y	
participar	del	ocio	cultural	por	parte	
de	éstos.
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nadas	 latitudes	 –	 la	 nuestra	 es	 una	









se	 puede	 hacer	 y	 cómo	 en	 nuestro	
entorno	más	inmediato.







En	 una	 sociedad	 del	 bienestar,	
lejos	ya	del	“vuelva	usted	mañana”,	



























vierte	 en	 un	 auténtico	manual	 para	








–	 planificación	 estratégica	 en	












de	 una	 organización que ofrece	 a	
una	organización que aprende.	





transparente	 la	 comunicación	 con	
ella	 y	 aplicando	 los	 principios	 de	
calidad,	buscando	la	satisfacción	de	
sus	 necesidades	 y	 sus	 expectativas,	
lo	que	se	conoce	por	una	biblioteca	
orientada	al	ciudadano.	
“Apuesta por la 
participación activa tanto 
de los ciudadanos en 
la vida de la biblioteca, 
como de la biblioteca en la 
sociedad civil”






gías	de	 la	 información	no	 son	 sólo	
herramientas	 que	 aplicar,	 sino	 pro-












teca	 y	 la	 comunidad,	 a	 la	 coopera-
ción,	a	 la	búsqueda	de	sinergias	en	








factores	 clave	 para	 que	 ello	 pueda	
















economía,	 sociedad	 y	 cultura.	 Volumen	 I:	 La	
sociedad	red”.	Barcelona:	Editorial	UOC,	2003,	
pág.	64.
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